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EDITORIAL - - 
Colonies industrials 
E 1s que vivim a les comarques interiors de Cata- lunya no ens és estrany el món de les colonies. 
Formen part del nostre paisatge, de la nostra historia i 
de la identitat de moltes de les persones que vivim en 
aquestes comarques. Certament que no ens són es- 
tranyes, pero tampoc no són conegudes ni reconegu- 
des. I és que, de ser puntals de la vida economica i 
social, van passar a ser un problema quan la crisi in- 
dustrial va posar fi a un sistema de vida i de treball 
que, amb moltes adaptacions, havia resistit fins a la 
decada dels anys vuitanta del s. XX. 
Les mirem de lluny, com ho fan milers de persones 
que transiten amunt i aval1 per les nostres carreters 
en direcció a la Cerdanya i a Barcelona; les recordem 
esplendoroses, plenes d'activitat -"Sor011 de telers, so- 
rolls de diners!"-, i alguns les ignoren; d'altres no les 
voldrien ni veure, pero existeixen, hi són. Recent- 
ment mereixen l'atenció d'arquitectes, geografs, 
urbanistes, economistes, historiadors, enginyers, so- 
ciolegs, periodistes ,... diferents mirades sobre un pa- 
trimoni que els que hi viuen i els que se l'estimen vo- 
len que continui viu. Aquesta és, sobretot, la voluntat 
ferma i decidida d'unes comunitats que es resisteixen 
a morir amb la fabrica i que lluiten per unfutur. Són 
la gent de colonia, sens dubte diferents als de ciutat, 
als de poble i de pages, per que hem de reconeixer 
que viure en una colonia és substancialment diferent 
que fer-ho en qualsevol altre dels llocs esmentats. 
L'EROL que teniu a les mans és un número especial 
i doble -correspon als números 86 i 87 de tardorlhi- 
vern del 2005- per afegir-se a I'aniversari dels 
150 ANYS DE COLONIES INDUSTRLALS que des 
de fa mesos se celebra amb una intensitat d'actes més 
que notable. Les pagines.de la revista s'obren i donen 
entrada ( 1 )  a les colonies del Cardener, del Ter, del 
Freser, de Calders i del baix Llobregat, és a dir, a les 
comarques del Ripolles, Osona, la Selva, Bages i Baix 
Llobregat que, amb el Berguedi, comparteixen el fe- 
nomen historie, economic. urbanístic i social de les 
colonies industrials. 
L'EROL DE LES COLONIES -amb aquest nom 
l'hem batejat des del primer moment en que és va 
projectar- és fruit de la col.laboració i la generositat 
d'una trentena d'autors, de l'Oficina de Promoció 
Turística de la Diputació de Barcelona i de les institu- 
cions que formen la Comissió dels 150 ANYS DE 
COLONIES INDUSTRIALS: 1'Associació del Museu de 
la Ciencia i de la Tecnica i d'Arqueologia Industrial 
de Catalunya, Consorci Alba-Ter, Consorci de Turis- 
me del Baix Llobregat, Consorci de Promoció Turística 
del Cardener, Consorci de Paisatges del Ter, Consorci 
del Parc Fluvial-Colonies del Llobregat, Consorci 
Ripolles Desenvolupament, Federació d'Associacions 
de Veins del Baix Berguedi, Museu de les Mines de 
Cercs, Museu Industrial del Ter de Manlieu i Museu 
de la Ciencia i de la Tecnica de Catalunya. 
(1) Aquesra és la segona vegada que I'EROL s'obre a altres cornarques. 
La primera vegada va ser l'any 1993, ambel núm. 41, dedicatala comme- 
rnoració dels 400 anys de la creació del Bisbat de  Soisona. 
